














































































隨 人心 行 而為說法















tes.a¯m. vada¯mi vaipu¯lyasu¯tra¯n. i (50d)
（3）
其有 逮聞 無極 聖教
yehi s´rutam agryam s´a¯sanam (53b)
斯等（乃為） 佛之 弟子
ime te na¯yakasya s´ra¯vaka (53a)
假使 得聽 佛 一偈者
api s´ruta eka¯ ga¯tha¯ (53c)
皆成正覺 終無有疑
sarves.a bodha¯ya na sam. s´ayo ’sti (53d)
第 43偈、第 50偈及び第 53偈はKN・WT本に近い11。43aの ja¯niya, te, ca、43cの viditva, tes.a¯m.、
43dの yat, kus´alam. , ca, tehi、50aの bhavanti, ye, ceha、50bの vyakta¯, buddhaputra¯h.、53aの ca、53b
の etam、53cの dha¯rita¯, va¯の翻訳が省略されている。

























































偈頌名 偈頌数 偈頌韻律 竺法護訳の偈頌韻律 鳩摩羅什訳の偈頌韻律
＜五千起去偈＞ 38–41頌 s´loka 五言四句 五言四句
＜会三帰一偈＞ 42頌 tris.t.ubh-jagatı¯ 五言四句・四言二句の混淆 五言四句・五言六句の混淆
43–54頌 tris.t.ubh-jagatı¯ 四言八句 五言四句・五言六句の混淆
＜開三顕一偈＞ 55–70頌 tris.t.ubh-jagatı¯ 四言八句 五言四句・五言六句の混淆
＜唯説一乗偈＞ 71–134頌 tris.t.ubh-jagatı¯ 四言八句 五言四句・五言六句の混淆







































































3.1.1 SP [KN45.1-8; WT41.7-42.3]
s´r.n. ohi me s´a¯risuta¯ yathais.a
sam. buddha dharmah. purus.ottamehi |
yatha¯ ca buddha¯ kathayanti na¯yaka¯
upa¯yakaus´alyas´atair anekaih. ||42||
yatha¯s´ayam. ja¯niya te carim. ca
na¯na¯dhimukta¯n iha pra¯n. ikot.ina¯m |
citra¯n. i karma¯n. i viditva tes.a¯m.
pura¯kr.tam. yat kus´alam. ca tehi ||43||
na¯na¯niruktı¯hi ca ka¯ran. ehi
sampra¯paya¯mi1 ima tes.a pra¯n. ina¯m |
hetu¯hi dr.s.t.a¯ntas´atehi ca¯ham.
tatha¯ tatha¯2 tos.ayi sarvasattva¯n ||44||
su¯tra¯ni bha¯s.a¯mi tathaiva ga¯tha¯
itivr.ttakam. ja¯takam adbhutam. ca |
nida¯na aupamyas´atais´ ca citrair
geyam. ca bha¯s.a¯mi tathopades´a¯ni ||45||3
3.1.2 SP [TH53a5-53b2]
s´r.n. ohi (me) s´a¯risuta¯ yathais.a
sam. buddha dharmam. purus.ottamena |
buddha¯s´ ca bha¯s.anti yathais.a na¯yaka¯
upa¯yakaus´alyasahasrakot.ibhi(h. ) ||42||
yatha¯s´ayam. ja¯niya te carim. ca
na¯na¯dhimukta¯n’ iha pra¯n. akot.ina¯m |
citra¯n. i karma¯n. i viditva pra¯n. inam.









sam. yojaya¯mi iti tes.a pra¯n. ina¯m |
hetubhir dr.s.t.a¯ntasahasrakot.ibhis
tatha¯ tatha¯ tos.ayi sarvasatva¯n ||44||
su¯tra¯n. i bha¯s.a¯mi tathaiva ga¯tha¯
itivr.ttaka¯ ja¯taka adbhuta¯m. s´ ca |
nida¯na aupamya bahu¯n vicitra¯n˙







































































29辛嶋 [1998: 352]によれば、「若干」は n a¯n a¯と対応し、「異なる」の意味である。
30「所造」という訳語は ka¯ran. a（理由）と対応せず、karan. a（作るもの）と対応する。竺法護が将来した
写本の誤写が反映している。





3.2.1 SP [KN45.09-46.03; WT42.5-17]
ye bhonti hı¯na¯bhirata¯ avidvasu¯
acı¯rn. acarya¯ bahubuddhakot.is.u |
sam. sa¯ralagna¯s´ ca suduh.khita¯s´ ca
nirva¯n. a tes.a¯m upadars´aya¯mi ||46||
upa¯yam etam. kurute svayam. bhu¯r
bauddhasya jña¯nasya prabodhana¯rtham |
na ca¯pi tes.a¯m. pravade kada¯cid
yus.me ’pi buddha¯ iha loke5 bhes.yatha ||47||
kim. ka¯ran. am. ka¯lam aveks.ya ta¯yı¯
ks.an. am. ca dr.s.t.va¯ tatu6 pas´ca bha¯s.ate |
so ’yam. ks.an.o adya katham. ci labdho
vada¯mi yeneha ca bhu¯tanis´cayam ||48||
nava¯n˙gam etan mama s´a¯sanam. ca
praka¯s´itam. sattvabala¯balena |
upa¯ya es.o varadasya jña¯ne
praves´ana¯rtha¯ya nidars´ito me ||49||
3.2.2 SP [TH53b2-54a1]
ye satva hı¯nâbhirata¯ avidvasa¯
acı¯rn. acarya¯ bahubuddhakot.is.u |
sam. sa¯ralagna¯s´ ca suduh.khita¯s´ ca
nirva¯n. a tes.a¯m upadars´aya¯mi ||46||
upa¯yam etat kurute svayam. bhur
boddhasmi ya¯nasmi praves´anârtham. |
na ca ta¯va ’ham. tes.a kada¯ci vya¯harı¯
yus.me ’pi buddha¯ iha loki bhes.yatha ||47||
kim. ka¯ran. am. ka¯lam aveks.ya ta¯yai
ks.an. am. ca dr.s.t.va¯ tata pas´ca bha¯s.ami |
so me ks.an.o hy adya kada¯ci labdho
yena vada¯mi ima bhu¯tanis´cayam. ||48||
navâm. gakr.ta¯ mahya ihâsti

































































































3.3.1 SP [KN46.03-46.12; WT42.18-43.12]
bhavanti ye ceha sada¯ vis´uddha¯
vyakta¯ s´ucı¯ su¯rata buddhaputra¯h. |
kr.ta¯dhika¯ra¯ bahubuddhakot.is.u
vaipulyasu¯tra¯n. i vada¯mi tes.a¯m ||50||
tatha¯ hi te a¯s´ayasam. pada¯ya
vis´uddharu¯pa¯ya samanvita¯ ’bhu¯n |
vada¯mi ta¯n buddha bhavis.yatheti
ana¯gate ’dhva¯ni hita¯nukampaka¯h. ||51||
s´rutva¯ ca prı¯tisphut.a bhonti sarve
buddha¯ bhavis.ya¯ma jagatpradha¯na¯h. |
punas´ ca ham. ja¯niya tes.a carya¯m.
vaipulyasu¯tra¯n. i praka¯s´aya¯mi ||52||
ime ca te s´ra¯vaka na¯yakasya
yehi s´rutam. s´a¯sanam etam agryam |
eka¯pi ga¯tha¯ s´ruta dha¯rita¯ va¯
sarves.a bodha¯ya na sam. s´ayo ’sti ||53||
ekam. hi ya¯nam. dvitiyam. na vidyate
tr.tiyam. hi naiva¯sti kada¯ci loke |
anyatrupa¯ya¯ purus.ottama¯na¯m.
yad ya¯nana¯na¯tv upadars´ayanti ||54||
3.3.2 SP [TH54a1-54b2]
ye bhonti7 s´uddha¯s´aya s´uddhacitta¯
vyakta¯h. s´ucı¯ su¯rata buddhaputra¯ |
kr.tâdhika¯ra¯ bahubuddhakot.is.u
vaipulyasu¯tra¯n. i vada¯mi tes.a¯m. ||50||
tatha¯ hi te hy a¯s´ayasam. pada¯ya
vis´uddhas´ı¯la¯yavidu |
tes.a¯m. vada¯mi bhavabuddha bhes.yatha
7 tontiは誤写である。bhontiに改める。
196 『比較論理学研究』（比較論理学研究プロジェクト研究センター報告）第 15号
ana¯gate ’dhvani hitânukam. paka¯h. ||51||
s´rutva¯ ca prı¯tisphut.a bhonti8 sarve
buddha¯ bhavis.ya¯ma jagatpradha¯na¯h. |
punas´ ca ’ham. ja¯niya tes.a ta¯m. ca¯rim.
vaipulyasu¯tra¯n. i praka¯s´aya¯mi ||52||
ime ca te s´ravaka na¯yakasya
yebhih. s´rutam. s´a¯sana mahyam etat |
eka¯ ’pi ga¯tha¯ s´ruta dha¯rita¯ me
sarves.a bodha¯ya na kiñci sam. s´ayam ||53||
ekam. hi ya¯nam. na dvitı¯ya vidyate
tr.tı¯ya naiva¯sti kada¯ci loke |
anyatrupa¯ya¯t purus.ottama¯na¯m
yam. ya¯nana¯natv upadars´ayam. ti ||54||































































佛道を知らんと欲し、常にしょうじょう清 淨 を な調らし、






















































SP [KN39.9-10]: s´raddadhata me s´a¯riputra bhu¯tava¯dy aham asmi tatha¯va¯dy aham asmi anany-





SP [KN39.10-12]: durbodhyam. s´a¯riputra tatha¯gatasya sam. dha¯bha¯s.yam | tat kasya hetoh. | na¯na¯-




























SP [KN29.8-9]: svapratyaya¯n dharma¯n praka¯s´ayanti vividhopa¯yakaus´alyajña¯nadars´anahetuka¯ran. a-







SP [KN29.9-30.1]: mahopa¯yakaus´alyajña¯nadars´anaparamapa¯ramita¯pra¯pta¯h. s´a¯riputra tatha¯gata¯
arhantah. samyaksam. buddha¯h. | asan˙ga¯pratihatajña¯nadars´anabalavais´a¯radya¯ven. ikendriyabalabodhy-













SP: Saddharmapun. d. arı¯ka:
(1) KN: Hendrik Kern and Bunyiu Nanjio eds., Saddharmapun. d. arı¯ka. Bibliotheca Buddhica 10. St.
Pétersbourg, 1908-1912. Reprint, Osnabrück: Biblio Verlag, 1970.
[14]T09.68a05-07：書き下し：「如來は人のえんぎ縁起する所を觀察し、善權方便をもて、ぎ誼にしたが隨 いてじゅんどう順 導し、





(2) WT: Unrai Wogihara and Chikao Tsuchida, eds., Saddharmapun. d. arı¯ka-su¯tram: Romanized and Re-
vised Text of the Bibliotheca Buddhica Publication by Consulting a Skt. MS. & Tibetan and Chinese
Translations. Tokyo: Sankibo Buddhist Book Store, 1934. 3rd ed. Tokyo: Sankibo Buddhist Book Store,
1994.
(3) TH: Toda, Hirofumi, ed., Saddharmapun. d. arı¯ka Central Asian Manuscripts: Romanized Text. Toku-


























Hui san gui yi ji会三帰一偈 (SP II.42–45)
of the Zheng fa hua jing正法華經
by Zhu Fahu竺法護
Jinghao Bai
A set of verses of the "Skillful Means Chapter” of the Saddharmapun. d. arı¯kasu¯tra (SP II.42–45), known
as 会三帰一偈, expounds the doctrine that the three vehicles are to be united into one. Of this set of
verses three Chinese translations are available: by Zhu Fahu竺法護 in the Zheng fa hua jing正法華經,
by Kuma¯rajı¯va in theMiao fa lian hua jing妙法蓮華經, and by Jñ a¯nagupta and Dharmagupta in the Tian
pin miao fa lian hua jing添品妙法蓮華經. The earliest translation is that by竺法護.
Biographies of 竺法護 comment that his translation is more plain and artless than Kuma¯rajı¯va’s. In
the Chinese Buddhist tradition the translation of竺法護 is not highly estimated. 竺法護 flourished in the
Western Jin (西晋) period (263–314 CE). It is likely that he was deeply influenced by realism, a literal
tendency predominant in his time. Whatever the case may be, however, it is important to note that in
his time Buddhist terminology had not been fixed. This is the main reason that he was held low in the
Chinese Buddhist tradition. He had to translate the Saddharmapun. d. arı¯kasu¯tra by employing difficult
words and phrases.
The present paper aims at making clear how竺法護 tries to translate the verses in Sanskrit into Chi-
nese. We may point out the following features in his translation:
1. Words are coined with synonyms;
2. Supplementary expression are used;
3. Inversion is in frequent use;
4. Buddhist terms are mistakenly interpreted;
5. A five-word rhythm and a four-word rhythm are mixed.
Instances pertaining to the features are as follows:
1. 覺了，造立，勸化，患厭 (SP II.42, 46, 47, 48)
2. 隨人心行而為説法 (SP II.43)
3. 行能具足 (SP II.51)
4. 所言至誠，從始引喩 (SP II.45)
5. 諦覺了諸法為說若干教
善權方便億百千姟 (SP II.42)
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